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I(Recordem-nos dels martirs del 1714
Bandera Catalena t Bn equesra me­
morable dlada, onelant al bat .de l'ai­
re, resplendent als raigs del sol, ens.
�«portes rrleros records deJs que en un
,
altre Onze de Sete�bre veleren pon­
dre's el sol de I�s sevee Illbertats.
, Bn aquests moments pensem amb
els que calgueren vlctoreienr Catalu­
nya, amb aquells herols que ens dei--'
xaren un exemple: Primer mo�ir �lie Per tots els que han calgut defen-
• sent Carelunye j defensent la Lliber"
tat, avul ,Rafel Casanov� rebra l'ho­
menarge dels- cerelens. Que ]21 seve
espesa i la seva bandera elcada el eel, '
slgul el lema de 1714 com ho es en
1937:
, .
Abans mo'rir que easer esclal'1s!,
JOAN JULIA. CUADRAS
'SERV'ErDE ,n�MESES AL FRONT
.... Solventa4a momeptaniament per 'aquesta setmana
la dificultat del viatge '.at front, es fa present que dime­
cres, dia 15, sortira el cami6 cap eJ sector de Belchite.
Els�paquets poden-esser lIiurats fins el ,mateix dinrecres
aJes 7'30 del vespre, ales 'oficines municipals, caiTer de,









chlte. .. 131 Primer
Brlgada Mixta.. )
, Despres, de ve�re com ele perlodls- - S'havlen de prendre els parapets de
Belchite'
elment ermat, la Serna, el cementiri, r
e�trar a BeJchHe. 'Tot alxo, feina per-
-
,
unadorzenade Batellons com l'antlc
�Ml!1latestall. MaIgrat tot, alxo s'ha
econsegutr=pegant ho amb san? g,e4-
nerosa-i deepres, s'ha recollit la f�­
Hcifaci6 admlratlva del genernl Pozas
i cPasJonarils,. No n'hl havla per
menys,' car tothom que conegui lee
carecrenenques de' tot aixQ, es ,ara
estreny de tal proesa., Creiem que
}'Emtusiasme, i la desmoraJitzaci6 ene,
miga, han fet el miracli.
.
Belchite, de lluny, te l'aspecte d:uila
posici6, inofensiva. Pero des50ta les
fee de totes les categories venlen a Is?
'
pobJaci6 per, a fer ele seus. reporter-
Igee, i deepres que els' «iamercu- J
men�lI s'han atlpat de filmar Ies des­
troces i els combatents de Belch�e,
ts quan he tingut consctencla que hat
yia de continuer el meu reportatge-I
impressio pel dlert.
Verlteblement, 'tenlnt-ne moltes ga ..
nes, sempre hayla ,'- d� delxar per a
despres, les impressions que copse­
'VII. La magnitud dels, esdeveniments,
" (
i III grandaria dels obJecfiu� a�sol!ts.
com fambe la dem9strad6 de combo
tiyitat i heroisme del nosfre Bota1l6,
esser esclaus.
L'Onze de' Seternbre del 1714 ens
evoca una mu��6 de records i nosal­
rres, fervents creients ernb lee glorlo­
see ge�,tes d'equelles petrlotiques iot­
nedes, no podern menys que�ihome ..
natjar eI�f passats i el� presents que
) .
cen! per cent' matllroni, em doneD' el' seves entranyes "camoufladeell .... hi te, treball fet, i gairebe la totaWa! del Ctl· la seva defenl5ft i la ra6 de Ia seva
mentart Paig dones, aquest reportat.. resiafencia. Nius de m,etralladpres ben I
,�, que sera extens, gracies a .Ia ca.. emp}a�ades, Que dominen fotes lea
'I!tegoria eombatent dels 'meus com- . dfreccions i els 'camins, i unes cons- 'panys" i perque eta obje�u8 asso.. truccions defensives de cimenr armat,
Uts, son ela rne� practice, ell!' mes- � a proWl de- Je� exp-I-os-iens-de tots'� -e-Is tclare i victorioBoB, d'en�a que d�ra la ! cnlibree. I
11uita contra e) f�ixisme. Merces amlcs I A dintre, 'per ,lJ defensar·)c, tota 121
ile 121 25 Divi�i6' ,i de les Dostres Bri- I clericalla" ensoiatlada, amb gradua�
gedee, que heu sabuJ escrlure pagi- J clons inllitars, i la fior f -nata del ere-
T ·b' 'lrnes glorfoses per '�':rhjsforia, i' heu I q�etb facci6s; els borregos soldats, rt una lure
(acilitat interisame-n�:fJa feina a Iota 'I q�e
ee pas�en per' por, fins a r6Itima Fa. un; dies que Ia premsa de Bar.:..aquesta col'leccf6 de crcameramensll i ,pregunta, Que dfs���en/ com�e)s bon;, celona Vli ,publicar el text integre decreporters�, qJJe badoca�,t, crivui. es .' encara que despres diguin que no him l'Or,dr,e de la ,Presi'dencIa deI'Govcrn-p88segen per Belchite. I tirat cap'fret. De'spres, els militaTe de. de la Republici.l,' de 'data 29 d'agost" Despres 'qJJe havien ressonat arreu ! !'ant!c: exercii; que fan una. defensa d;rrer, per la que es fix,en els preusde"'Espa'nya lIei�l, l'anunci de )a pre- ! aferrissada, perque tenen ,Ia pell a re- maxims ill que s'haurfm de vendre Vi!
8D de 'Belchlte, de,fi. nlfivame�t �I di-l
' muller. D'enlre �qUe81., hi bavia�,.die' ,rls articles alimentaris, tots ells delions., s'acabavzx l'epopeia cOlltra leg havle, perque Ja, ha pBssat a iIlor primerissima neces�itat, este;Plint 10fortaleses teixi::!tes,' Amb' l'ultim crlt
J
vlda-el �celebre comru:da�t tI'Bidor. seva apllcacl6 a tot el ter�itorr Heiald'cIArriba Bspafial:ll j l'ul1im espatec
I
que ifmb els seus guardll:i �lviJ!, tral- ,al �egim. I en un dels' apartatsJa dit�d'amelraUador,a, ,venien els diaris .de' elona aquell diputat de Castell�, que. Ordre es' dlsposa que els Consellstotes les�calegor.ies, a�b l'anunci de i marxava amb els seus voh:mfllrl�. �o. MuniciPals dictaren els bans necessala presa �� Belchite,-adhuc marcant I bre Terol, ris a j'efecl£ perque per tots els ciules direccions de I'otac-'. Pe� aques- f Tal1lbe una novetat; no s'ha, trobat tadans sfguin conegu'ts el_s dUs preus,fa v�gada no ens podem qUei��r, car I cap estranger. Abo demostr�, que no i tambe Que en fots els mercats ! e8t�­stlta demostrat una vegada rnes que I es solament una guerra d md�pen- "b]im�nts dedicats a la venda de qhe­Ja'Dostra premsa es m�it avan�ada, i dencla,la nostra, sin6 una �erra ci- viures e,s fixaran els corresponentsAixo va fer- me penaar que e� pod,ia vii, a mort, despietada pels elements cartells amb Ie relaci6 de preus esta�
�resentar pel comandament el mateix que 'hi juguen i per rodi que ens tenlm. blerts per aU 'consumido�, d'ilcordproblema d'en Pa':lcho \.rilla, que per Quan es contra «requeies> i cfaIan- sempre amb el disposat en l'Ordre de
indiscreci6 d'un perlodlsta. ha�ue de gistesll Que es lIuita, es a dir. contra r�ferencia,prendre ce�tes poblacidns i certs ob� cnaclonalslI> purs, es quan hi ha cons- Tenim eniea pel que hem {legit a Jaje�tius. Que ja,li marcav'a'la pr,emea ciencia que son,'dues stmgs, dues
ia-I· premsa que a Valencia, -Madrid, Bar-ahana d'esser' con.querides. Pancho ces i altres cerv.ells. eis qqe' Hulten, celom�. efc., slhan complert i es fanVflJa va fer fot el que Ii adjudicaven enc��a qu� fots pleg,6is siguln/fills c.omplir rigoroeament les dile� dispo-•
per a no f�r Quedar ma!'ament e(seu. d1una matdxa pat,ria... ,'_ I sicions, havent se imposat adhuc for-amic. • Sino 'q.�e parlin, si �den, aquests'l tes s,a":cI(!)�S' als �ntray_entors,Seg�rament Ie's nosires 'Brjgades,� 'celebres cRequetes de,Montserrat>, , I A Matar6, Que sapi,guem, ni s'hatamM per ti no en�olornar el tHol de catalanissims, �om ia Mare de Deu • publicat encara e1 ban per part de I'A-
trllpassers als lJc;>cs de reeponsabiU· morena... juntament,-almenys no s'ha ins�rit-\ AVUl', cal nomes -remnrca_ r que les Ii t I dl' I' LLIBBnTATtat! hf.lri sabut ',conquerir tots aqueHs c9m �s cos urn, a. , ,ar K,-, 'ctribusll, hlJn desfe! la tradici6 d'in-
IIobiectius, Q�e anteriO-rment, fenieD. h' Ii' I
nf' es veu aIs estc;tbliments el carte -, vencible Que tenia Belc lie, a m�s a'adjudicats. I mes de seguir ela plans, per retras- relaci6 de preus, I per_tant, la gent va
Suposo QU�. com Pan�ho ViUa"qte- sat. del'cornunicat oflcial i els
perio-I pagflllt eJs,
preua !husiue i molt perNixen l'admfrtici6 de tots vosaUrea�;. 'dlstes, igual com �l )celebre Pancho 50?re dels 'fixats pel ,Govern ,darrer,,-" J I ,Villa... . ' ,. I





,.fer�ncia �f\peci�l de les hpres' viscu-
,
SANTIAGO LLBONART ITXART Amb �B millor bona fe pr,egu�te�:des pels aulentics vencedors de Bel� I Belchile, setembre 1937, ' l-'"Que s espera a compJir I fer comphr
e_ns han ensenyar com ha d'esrlmar-
�
se Catalunya.
Lln. pobie cons:::1!:'t C�',�;'1,l):c'. Ie
llulre per sennmenr r no per 0 <L
..
Ceralunyet, que Catalunya vol _
Llibertat i evutIa sort de la Lllbertat i
la.eorr de Catalunya a'esra jugant en
el camp de betallade lee terres his­
panlques.
I el disposat pel GO,vern de la Republl ...
I. ca en una materia tan vital-per al po�,
ble? "Pel' Que no es publica el ban?
;,Per que no es veuen encara els de�
l' ,
sitjats carte.lJets lImb els nous preus
als establiments de-queviures?
Valdria la p�nrt, almenys, que 51 no
es pot portar a" hi pr_actica encara el'
disposat, se'n donee 'una publica ex�
,
plicaci6lils ciutadans ,perque sapiguen'\
a que a!endre's, car, d'a1tra �lIne�
ra, no saben
�
si poden 0 no, pagor 0'
'no 'pagar el Que els hotiguers vulgUin.
"
J. B. R.
Un prec 0 ptegunta'
"Per quina ra6 no �'ha fet �a tarja
de rocionament del pejx�
, "Ee Que interesaen les \!ues sense
tarja i el predomini del malestar entre '
la reraguarda?
"Ee que el ciutada Conseller no ha
trobet encara una f6rrnula Que doni'
dret a tots ,els cIutadans per un igutl
en el peix, tal com es fa amb eJ pa?
A v-eure si deh1os1r�u que hs inspi­
ra la voluntat que tots eJs ciuti:idans
devem viure amb fraternitat.
Si es Que no troheu la f6rmula si-,
gueu sin�er, car jo estic sempre dis­
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Dissabte. per ecompanyer utie re­
presentacio del personal que esctiu
i confecciona LLIBBRTAT. vsrem enar
a Barcelona per tal de tetre home­
natge, et peu de l'estetue de Rafel
(Casanova, als' Iluttedors de' 1714
que detenseven Ie Illbertat de CaM.,.
lunya contra la tiraniil, d'un Borba.
Passeren milers i miters de meni-
.
testants emb bandetes . i pancattes.
Bsclateren ovecione interminebles,
Cancans que es perdien en I'eite per




Passaven, pero, els nosfIes re-
cords Iligats ala· diada coinmemo­
.ratiVa. Deu, quinze anys endarrera.
Quap per arribar al monument calia
lliurar una balaila campa/. amb les
;forces de f'«orden publico)} i ids' go- ,
vernadors i lo(ala fauna cenlFiiIlista
guanyaven' palalles per fa ronda de




, Tot aixo ha passat... fia passal
lanl que fins sofa f'espetec de ban­
deres i pal)cartes que desfilaven a
centenars gairebeperdiem el mofiu.
•
* *
Nomes tornavem a la .fidelitat de
:sempre, al9ant.els ulls cap a I'espa­
sa: la' bandera del Conseller que
latllava raire, ·amb el inaleix gesl'
incom,mo vible a loles les an�cdotes




Cat{llunya! Heus aella idea etern�'
de Iluila i de /Iibertal. Endavant per
1a victoria, calalans. qu� avui els
.
fronts de guerra ocupen de flaJg a
Jlarg_ totes les lerres iberiques/-A.
BDICTB • ..,.... Ramon �olist i Valls,




did Cap de la Calxa de Recluta n.o 26
de, Barcelonill del dia 9 del corrent,
disposant la concentracio en Galxa ,
pel proxim dia 15 de tots els minyons
nats l'any 1909� pei present ,poso en'
coneixement dels afectats Ie.! 8�giients
dlsp,osicions:
Primer, ... Tots ela' minyons .,nats·
I'any 1909, corresponents al reempla­
�ament d� I'any 1930, que foren allfs�'
tats en aquestll localitat, es presenta­
'ran en la casa COrisistorial ales 7'30
hores del mat[ del dia 15 dels co,rrents,
des d'on, en unl0 del Comissionat per
I '
aquest Ajuntament, empendran la
�arxa a la Capital per aprocedir a
"acte de. la seva concerVracio en ia
Ca!'Xa de .Recluta n.o 26 de Barcelona,
carrer de Sicilia, n,o 18, pel Beu deati
a Cos.
Segon. - Bis conceptuats com a
i.nutfls totals, Inutils temporal.s I ser�
vels auxiliars deun tamb� preseutar­
'se p'er a efectuar la comprovaci6 dele
,seu� defecfes 21mb arreglo al nou qua�
dre d'iniImitats aprovat per O. C. del
28 de malg (iltim (D. O. 134).
Tercer. :- Havent quedat suspeses
totes les prbrrogues concedides, fins
a la data, s'han d'incorporar tots ele
us-ufruclua�ls de leB" matelxC8. Adhuc
'
�Is de. vfdue pOQre que e,s dedlquin als
treballs del camp,
oberte la Nfatrieula oficial en 'aquest
Centre pel proper 'Curs- de 1937-38.
. La inecrlpclo f.tl1dra Hoc a III Secre-' ..
,
taria de l'Instltur tots' els dies feiners
de 9 a 11'30.
Metaro, '13 de aetembre del 1937.­
BI Com!ssari Director, M. Oliveras.
6E1ftl1AL�TAT 0 E WALlYa
Servei Teclic del CIitlU i de I'Estal'li
Circular aprovada pel PIe clef Conselt r
, .'Economia de Cetelunye en dala
11 d'agost del 19J7
'
si t�"!ps transco!regut des d,e !a publicaclo de Ies dlsposlcions que' regulen
el non regun economic permet extglr el seu compliment sense dllacloas ni excu­




Pe! tant, el Consell d'Econoniia d� Catalunya fa avinent; .
.
Prlmer.-Qae tota empresa in�u�trial i comerclal que funcioni en regim di­
f�ren! al que tenia ebane del 19 de lullol del 1936, ha de legalitz�i' la seva slrua­cl6 � �cord amb el Decr�t de Col'Iectivlizecions del 24 d'octtibre del 1936 i dis­
Poslclqns complementa�les" La p�eBentaci6: de la documentaci6 corresponent, al
Depart��errt «! Economia, s haura de realltzar dintre el rermlni Improrrogable
que fiDira el dill 1t; de setembre propvlnent. • . .
Segon.-:-Finlt eltermln! a ,que ee _re!ereix l'aeartar anterior, es coneiderara
pertor�a��r � fora de n.el, .quldse:vol regim establert en Ies empreses des pres del
19 de lulioi, qu,: �o estwul enquadrat en lea normes que fix� lallegislaci6 vlgent,
, Tercer.-�Ix" lI!atelx, ales e!llpreses no legalment consttnndes, els es rigo-
r,?sa"!en� prohlbit I us de denomlnaclons, inicials 0 altres distintius que tendel­
XIn a lD�lc�r que lea empreses eaten-en reglm de cot'Iectlvltzaclo sociali1zacio
o altre slmiler. .
'
, Quart.:-Els Departament� d� le Generalitat, les CQmi�saries Delezades, la
Caixa O�c�al de Descomptea I Plgnoraclona, l'Oflcina-Reguladora del Pagament
de S,alilrls I! en genera), to!s ele 0.r�aDl8mes oflcials, tindran present la necessi­
tat d a?ste?lr-se,de.manteDir relaclo amb Ies empreses no legelment constitufdes.
.9nque.-Els que pa�sat.el dia 15 de setembre contipu'in infring-int les di��
pmJlClons de l� �r�8�nt Clrcula� seran considerats cu)pabIes 'de sabotatge a la
I
nova EconomlCl I Jatja's pels TribunalsPopulars.'
,




tes . entita�8 de credit· que ,s�iasignen. es complj:luen a fer publica
laauesta circular, a l'objecte d'evi.tar als interessats e(s perjudicis con8eg-iients�
,
Mat-ar�. 7 de setemb�e del 1937,-Banea Arnus-Bane Espanyo/ de Credit







MO R A L·8 � p �REI A - )CERe3
Diposifari: MARTI FiTB ., MATARO
. AjUNTAMBNT DB MATARO. -
Consellerla de Provelments. "":'Aques- . ,
fa Consellerle pOSO a coneixement de
tots els comerciants venedors de' 1«
locelltar 'que havent-se perdut f�s tar.. ·
'ges de r�cionament a nO'm deIs ciuta­
da�8 Fran.ce3c��asanovtts Costa, Ce�
leaH Julio Minoves, Anto!1i Agell, joan
Srila.Sala, joan Bosch Padr6. MI'queI
'
Rosas Gil, jo�epa Masdeu, Joaqufm
Bas8fls I'1asferrer, Miquel Noe Teixi-:
dor, )o�ep� Maria Lfu�6 ·Peradejordl ..
Domenec Pascual Velilla, Francese--
Qu'art. _ Queden ,exceptuats
d1a-jl.
Matar6, 11 de 3ef2mbre del 1937.- Valls Rovird. Antoni Puigderrajols
questa disposicf<? el:s que ja es irobin' Bl ConseHer Regfdor de Governacf6, . Po�tell,. Bncarnaci6 Capara Arenas.
enrolata en I'Exercit Popular Regular. I Pasqua! Leal.
.
.
Placid�' Trinch, joan Sabe Bros.
eta quaIs deuran presentar eIs corr-es- i:
Francesc. Valldeper�s Reverter, Jose-.
ponents, justificants, alxi. com taml)e I PervOO centime podeu fer un bon ob.. �pa A�glas ,Rossell, joaquim Bsplugas
'f
el personal militarl�zat per treballar i sequi, a_m�· '� BieJ, joan Ventura Cardone, L�z S�-
en ".industries d� guerra, sempre i qmm j" I L U ,R B N' C II gura Manent; Isidre Soley Domenech:
acredltin que estan degudam�nt auto" i po�tre mlltflronf . Josep iGranes Roc�'- Gon�ai BJanco
ritzats f presentin un cerfificat avalat�, ,Lopez, Miquel" Vilardebo Llargu�s.l Oeml!�eu-Ios. Em les bonea tendes ds
pels re:SpectfuB Comites 0 Organls- I quevfures. _' Fabrlcats per PASTI�.
Gabriel Vilarrupla Cl1sas, L1uis BUs-'
Sin�ic�ls. p;eferent'a Ja seva milharlt-I SBRfA BATBT. " ea Itxar. i Magdalena Cardo�G POU;
·ZllCIO. " I
aquestes no seran villides 'a no esser
BI que es fa 'pu'hlic per a g�neral AJUNTAMBNT DB. MATAR6.- que no sigu�n f�ts amb tinta vermel(a
coneixement dels afectat�. i Serveis militars.-Importanl.-O'or-
.
els noms. �c�gnoms 1 nOQ1bre de fa":








u i m:n n. .::;6 de Barcelona
. (�icma�
.I a aro, 1 de .setembre del 1937.-
In,
18), tore els' minyons' com.presos
BI ConseHer Regidor, Josep .Calvel.
,
en 'les Ileves del .1931 aI 1936. d cla-
i rats de �erveis auxiliars J inul i Is tem-
.:_Voleu fer un pJ!esent de bon gust"





d'e'l el!lsa xereS�f.tna 'j' cepci6, a reconeixement a dita -Caixa �eu
a la Cartuj� de Sevilla.
M 0 R ALB � _p ARB; ,,\ el proper dia 14 del corrent.
Dipo5It!'lri� MARTi FITB _ MAT.l\RO t ' Nataro, 11 de setembre del 1937.-
L'ACTUACIO DB LA GUARDIA
_
" -','1 BI Conseller de Oovernaci6, Pascual MUNICIPAL.-D'en�a que fou dispa-'
DBPARTAMBNT DB OOVBRNA� t Leal.
sat per les qostres autoritats que no'
CIO,-Ignprant-'se eI domiciH i pa�a� i
sortissin de Mataro queviures de cap-
dor. dels minyons· j05ep Alquezar I AI'DMINISTRACI6 MUNICIPAqPB
mena', han estal. decolJlissats els se'­
Oriol, josep Camplllo Sanchez, ibsep II LA'PINCA URBANA.-A partir d'avul �Uents per. intentar infringh; la dlspol""M.a Carre NualZlrt. TO":Jih 9irach fins el dla 30 de I'actual, de deu anna sici6, els quaIs han �stat':llJurats als
Borroy, Pere Fer�er Marin, Josep II i d� sis a dos quarts de vult �fe la tar..
•
establimenfs d'Assistencla Social de
O d G II' A
. d Mata�6:'ra os a emJ. n{oni Mir Burga'da, ii, es procedIr,a al cobrament dels
Antoni Reniu �osta, Sonti�go Risech lloguers corresponents al mea d'a-
1.2 rmig kg. de sardines; 6's�rdine8
Vicente, Marti Roque M�suet, Pere I go�t, edsent indispensable 1a' prese'n _ .. en'un paquet; 2 pans; 1 litre i mig d'o­
Sabate Onna, Josep ·SalvaiUI Caste- . tacio de i'ultim rebut de Hoguer, per a'
II; 3 melons mitjan3; Una sindria gro­
lIa, Francesc Vive� Cabot i Joan Vi- faciiftar la, tasca cobratorla:
.
sa; 0 sindries petites; 20 i mig kg. de
yes Rovira, naturals d'aquesta Cluta! 51-s qui,' passaf el dia' 30 no �'hagin
botifarra catalano; 1 Kg. de pasta pel"
i lI11i�tate 'eri el Reemplac del 1930, ,I presentat pe'y il tel', efectiu "import
li sopa (maravilles); 1 kg. d'arros; 9 i
per'naver nascut en I:any 1909, i com I dela drets 'd�ocupaci6 de I'estatge q�e mig kg. de 'pebrots i esberginies; �
sigui que deuen, presentar-se a oon- 1 habitfn, se'ls passara a cobrar a do-
cols;' 1 quart 'de gallina cuita; 4 kg.
centract6, eJ proper d,il! 15 del corrent, I micili, c�:rregant.los el 5 _per .cent com ., de mongetes, tendres; 10 kg. de ,car'"
qued'en cItata per mUla del present per 1 a apreml de cobran�a.
bo «(,n un sac); 5 kg'.' de carbo (en un
que compareixin ales 7'30 del �ati I Mala;r'o, i3 de setembre del 1937.-
. cove; 150 cargols; 105 kg. de patates
de i'esmentaf dia en els baixos de lea I BI Preaident, Ramon Molist,-E.I Se- (en clnc bultos); 10 (;�ixes de sardl
..
Cases Consistorials .a I'objecte d'u- I .cretarl, Francesc Rossetti. . nes salades: �4 oua; �OO grs. de bott
...
nir- se als altres minyons citata per a II
.
.
'farra negre; 400 'grs. de ca�salada;
em�ren�re la marx-a junt amb el Co- t INSTITUT DB SBGON BNSB-'
5 taIls de saM d'ima llfura cada un: •
missionat a� l'Ajuntamerit per a efec-I NYAMBNT DB MATARO.-Makfcu!"
1 '50(), kg, d'arros; 2 pots de sal com��
tuar Iii Concentracf6 ,� la Caixa nu�
.. _Ia oficial.-A p�rt1r d'aquesta data, ina;
5 kg. de moresc,; 4'pansi29 kg. de
mero 26 de' Barcelona. ':
_ 'I. fins el dia 30 del pr-,eeent mes, queda patates; 1. kg. 'd'am�tl1ons;
2 kg. de
cebes; 1.500 kg. de sab6 en p�IS: 21
'
kg. i 8 unce8 de carn; un q'uart d� gil'"
Him.: un pa; 6 QUS; 4 kg. de patat�; :






'Dr� It, Perpinya - ,Oculista




B. Darruti (St. AgostO, 53
'
Proven�a, 185, l.er, 2.� entre Aribaal Unlversltat






lor 1�1. ac16: ,
,
.






Ii bQurll' crlsi alDGoyern '�dC Iii' GenerlDfat?




















, Per una, confldencia, la poliele va!
.
PRAGA . ...:...Perdudes tctes lee, espe-I, VALBNCIA.. -81 Prestdent de 'Ies,L'afer dels [utges tenlr notlcles que en una ,torre del ranees de salvar la vida del President I Corte
ha dit que havenr circUI,/�t la no- ,'
espec.·aIs'· carrer
.




' Messaryk, hom espera d'un moment tlcle que a Iaca es detmgu� a Ioequlm
Ha arribat' del seu viatge it I'eerren-
j' .8fecfivament, s'hl he ·trobat armes i a l'altre un fatal deeenllae.i--Febra. I Maurin, per el resultes certa le non-
munitions en grim, quanttrat, dos cot-,
'
, I hav rraf
'
-
<ger el president de' l'Audlencla Iosep Eis atemptats feixistes
I cia.. le relegr at �I president de la,
xes que no han sabut donar derells .' Comtesio Inrernactonal interparla.'




'8n rebre els perlodlsres els .ha dit
J,refe,rlnt-se a la nota del conseller Vi­
.dlella, la qual va esser conrestada pel'
. de Iusncla, que es creia obllget, amb
el seu carrec I de' President de l'Au- 'una plsra.> Fabra.
Eis facciosos a' Ginebra
.':'
GINBBRA., -Ha arrlbat una delega-
ci6 frimquista al davant de la qual; va
quais, en aquest any-tan Intensa; me� , Les ,nostres forces han oCllpat
a
el duc d:Alba� i hi figuren el Luca de
�reb{ el, seu elogl i felicitacl6. , N. O. de Pobla de Albort6n les cotes T�na' i Teixid6s ;��consol a Suissa.
,
B8 trist-ha seguit""":�lle l'actuaci6� i1704.
662 i 697.' Ferem q�aranta-set 'Han dft q�e venen per tal de confe.;.
',,dels fun�ionatis judicials es vegi des-· , �resoner.s amb, armament,
munlcIons
'
renciar" amb diverses delegacions
prestiglada per, qui ni tan solament· I bornbe, de rna. \' sudamericanes.-Fabra.
I
Al f ts d'A' .t. S ron ·ragu
,-concreta res per tal d'investfgar si es AI
mateix sector de.Pobla d'Albor-
� i
.,que te ra6 .i que ignora 0 vol ignorar I' ton, i .a roest de l'esmentat pobl�,
,.que els jutges nomes han d'inlerpre- conqtIistaren la Casilla de Ja Princ�si!.
.,-i'631' i fer aplicar la legisJaci6 vigent i· el Horno de 'la Cal i les cotes 716.
,que ia facultat de canviar-la corres 711, 712, al nord d'aquell,
i lee que
pon a les �Ol'ts de Ia Republica. 81
"que podem respondre es que no s'ha
,perseguit a cap'Hntifeixista,
" Si �lgu creu 'per els esdevenrments
.
,.�assats, cal justificar deliCte� pe�fec­
tament dt!finils, pa de saber que !'Io hi
:iha altre card que l'aml1istia i aquesta
,no es facuItat qels jutges �plicar-Ia.,
Thi'c I'honor. de proclamar-ha aca-
I
•




"President de l�Audie�cia .
,.
..dlencla, a fer-ae responsable de to-
tes les actuaclons dels juiges, els
.quale no ,s'han apertat mal del com­
-pliment del deure i l'aGluaci6 dels
'u,na labor d'autentic esperit antifei­
"xista.-Fabra,
·EI Presi(tent 'de I'Au­
.diencia, dimiteix,
Poc deapl'�s d'haver .rebut els pe­
'riodistes el sellyo.r Andreu ha r:narxat
:




Malgrat haver-hi consell assenyala! '
4)e,r a dema ha estat convocat amb ca-
I
,·,�acter urgent, reuni6' del Conseil p'�r




contract�s, ,factures, estatute, i
;i tofli classe de documents de ca,..
,.; .




Pe� un grup de dones ha estilt as­
saltada la Cooperetiva d'empleats
municipals del carrer d'Aviny¢) .. em
porterrr-se'n diversos generea.-Fa·
bra.
Les operations '� Arago
PARIS.-La pollcla treballa actlva-
meat en la. descoberta dels aurors
. de
tes explosions alscarrers ppesbotirg
i Boissiere .
Hom ofer elx una prima a qui ,don i
Lea forces prqpies' continuen ei seu
<Jlvan� en direcci6 _ nord-sud.
L b
.
, I d 'S t Q i
" Negrin ha deciar«}t oberta la ,18
' As':'







eemblea de la S. de N. Hi assisteixen




I d T d'
k F
54 naciona. Hi rnanca Italia i 8tiopia.











Te 1I0c al mateix Palau on ee celebren




'. sempre els plens extraordinaris.




81 doctor Negrin ha comen�at el
S'han presentat als n, ostre5 rengles,
procedents del camp facci6s, si� sol-











. A. Clariana Regas
(Practican'!)




ROMA.-8l santpare ha signat un
deeret nom'enant arquebisbe d.e Sevi�
Ila el tristament fam6� cardenal Se':'
gura.-Fabrll.
L"Assemblea de la S. de N.
GINBBRA.-A les 11 '25 el doctor
f1PRO




SNtb.nmifx ttl, UqllkU, t�JII,tJ� '!Rt.
Adhe,e� �rfeeumu!n" '�oUlt!, IUtb'tlf
.
, ",dalZs, fa'a., 'CDf1J6 ! .,."
OMUJna�'o at"",
�aquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar, de
calcular i apareUs mUlticopistes •
Ra6: Argu�lles, 34 MatarO.
Es tfcba de vell�a en els Uocs s�iimta;
,
LLlB.RERJA MINERVA
(arrer de Barcelona, 1J
LLIBRERIA TRIA








F. Layt:,et (St., /osep),· 21
seu favor.-Febus.
\
Les operacions at Sud
V�LSBQUlL�O.-Despres de l'ac­
tlvltat d'aqueats dies, s'ha enrrat en
jm periode- de calma en tote' els fronts •
Duels d'artlllerla i algu�a incurs16
de l'avlaclo facclosa sobre paei!ies
pobles de la reraguerda s6n lee uni­
que! &enyals de. glH�rrli que es donell.
Hinojosa del Duque i VaIsequillo '
han sofert sobretot la barbara agr�s:"
si6 dele avions feixistes.-Febus.
,
�
tllnia·per a_lfies de II PeU iSaa. Jradalllll'del Dr.m-Or.Wah
Tractament�llpii i 110 oper_tort dB leu almorruel (morenea)
Curaci6 de lea �..dlceres (llapes) de lea. cames.. - Tots e�s dlmec:rea I
dlumengea, de 11 a 1. - R. CASANOVA' (Sta. 'Teresa), 50 - MATAR6'
I
I
BBLCHITB, - A Fuendetodos i
Puebla de Albort�n les flostrea tropes
pressione'n leg forc�� enemiglles lea
quaIs es baten, en retirada. S'hflll
,
,
ocupat diverses cotes importants. Bn-
tre-altres s'.ha pres lei Casilla de la
Prince!a, fent',se �oUs presOliers
amb abundant material de guerra.
BUJARALO+. - Al camp faceleSs
regna h! desmoralitzaci6 cad'a dies mts
important. Aixf ho fesfifiquen ela nom­
brosos 80Idats q'ue s'han passat als.




En els sect.ors del Nord
GIJON.- No hi ha novetats Impor­
tants en el 15 i 17 90S d'exel'Jit. L'e­
nemic ha esten rebutjat en, tot� e.ls
sectors.
S'ha noiat que en algun Hoc es for­




Per a6c1onals a la fologra'­
fia: albums I cartoJlnes arlla­
tlques, tIres de paper. go­
ma per,:emmarcar alangJe­
sa Iper revorar dlapos/J/ve&s ('
c�n,oniras per posar en ela
albums lotogra6es de' f(arltl
formats, Ilap�s per, re.fociJ'





deJ Mercat Pi i Margall hl ha dlposl­
tades lee seg'Uents rroballes:
Dos mocadors de fer f arcells,
Set claus de dlferenis tamanys,
Cinc targes de raclonament a nom
,
,
dels segnente clutadans: Ioaqulm Bs-
p fugas Bie), carrer Fermi Galan, 507;
Bncarnllci6 ICapara Vidua de One,
cerrer F. Macia, 29; joaqui" Baseas
Masferrer, carrer A'. Clave, 7; Dome­
nee Castella, carrer Un,i6, 51; Jaume
�61� Lleonarr, Ronda de Prim, 59.
Una t2lrje especial e nom tie Ant.o-'
nia Dlez Morena, carrer Uni6, 81.
Dues targes de menudejles, una 'de







De�el proper dimerts, dia 14, fins
el dia 25 del present mes, ambd6s in­
clusiu, restara oberta l'inscripci6 de
matncula per a tots els escolars que
vulguin assistir e Its escoles 'cC",m­
palansll, «Plat611, cGerminab, «Lluie
Belloll,i cNaturall d'aquesta ciutat, du ..
. rant el Curs de 193..7-1938 que comen ..
�ara el dfa-p,rimer d·octubre proper.
La inscripci6 s'efectuara ales oticI­
nes iraqueeta Consellerfa de Cultura,
ca'rrer de France�c Leyrel (aJ>rms
S. Josep) n.o 11,- primer, tots .ele dies
Mners de 9,30 a. 13,30 i de 18 a 20,
excepte el dissabte que' sera un'ica-
ment �e 9,00 a 13,30.
'
Matar6. 10 de setembre del 1937.­








.6Ia 8.800.000 d. d� .




� _"G!fi ez.mplar o"�1
G .NT P tfss ET'Ii!�
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DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAt,.
MUNICIPA�ljuntament de Matato
Stf'H.fI "'AuIaUmdG 81.,
:' C a',6 de.ls Invalids
Bon Cooperatiu
.8s posa B eonelxement del pUblii
SA 2'�!1eral que en ef' 3orteig' dectuct,
I
1lY1lt' a Ie Consellerla d'Aesistencia
8ocial,- eorreeponent 81 dia 10 de se,
,.
,
tembre dill) 19D7, sCalone conete II l'ae-
ta' n podfir; d'aque�tl'l ConseUiHa, el"
prem! d. vlnr-l-elne . peeeetea ba cor:: .
reepoet aJ
Numero 308
Bls niimeroe eorreeponanrs, pre­




008 - 108 - 208 - 408 - 508 - 608-
708 - 808 - 908.
Mlittlr6, 10 de setembre del '1937.
J!l Conseller d'As31�t�ncia Social.
/... Sma.
Bn el sorteig etecruar el dia 11, el
premi de, vint-i .. cine pessetes, ha cor-
.
.
respost al numero 534, r premiats
amb tres pessetes elf numeros 034,
134, 234, 334, 434, 634, 734, 834 i 934.
Esveq,en
, 'quatre b6tes de dues cargues.
'IIPREMTA: r.dNERVA
'Barcelona, 13
Capses. de' paper, j sobres
targetons, senzilIes i de luxe,
de gust reflni:tt i. a b�n preu',
Targetes, tintes ge colors,
beUes estilografiques
per oDsequis ..
Director: Dr. Viladevell, Medlcinwz,
general i clrurgla.
Sub-Director: Dr. Campamar, M�""
..:dicina general. (Visita dllluns, dime-'
cres, dlvendres, de ,10 a 11 men),
Dr. Cebenes: Medicina i cirur�a'
_g�nerals i Obsretrtcla. (�fsita dimm"!,s,
dijpus, dlssebres, de 6 a 7 tarde)•.
," Dr. March: Malalries de la Infltndeor'
. (Visita dilluns, dlmecree, dlvendres.,
. de 6 a ttarda).
.
,
'Dr. Guix: Odontologia., (Vlelte 'HI-,.
marts, dlssabtes, de 12 a 1 man).
Dr. Vfnya's:, Tlsloleg. (Vh!lita di-'
marls IDlloue, dee.a 8 tarde).
Metge operedor: Dr. Gubern .
Llevadora: Rosa Alfonso. � Visital
/ .
els dlious de 6 a 7 tarda.





que ha d'easer aol-Ilcirada amb Ia de­
gu�a �ntelaci6.
CASA PARTICUtiR
ofereix a Mafar6, solament pe,r a dor­
mir, habitaci6 ,amb baIc,6 aI carrer per"
a matrimoni P QQ.s amics .
Ra6: Ibrjh, 7.
iMPRBMTA MIN8RVA. - MATARO'
LUBERTAT', ... Rae: Mutualitat (�eppnt), 38.
I
Guia del Comer�, ·indllstria
II
I professions de la.Ciutat "





HER.8 0 'R 1ST ,E R I E S
AngelOuimera. 16 bis
ANISSATS
AlvTONI OUALBA· R. Casanova ,(Sla. Teresa), 50- Tel. 64
Diposit de xl'lmpany Codorniu - Fassina de licors
J. MARTINEZ REOAS F. Oillan, 282-284 - Tel. 157
Bstablerta en 1808. Ucofs, xarop.5, vins, xampanys
l-




E LEe T RIO U E S 'J
Ml L ESA. F. Layre/{Biada), 51el. 108
Bombetes eleclriql,les de tota'mena
!!MILl SURIA
CAL Ii ERE Itt E S
Bakunin (f:hurruca), 39- Tel. 505
C2Ilefl1cdons a vapor i aigua calerud .�- Se,zyentins
C IA R BON S
COMPANIA VENERAL DE CARBONES-.
Per encarrecs: j. ALB�RCH, M. P.iada (Sant Ant�;mi). 70 - Tel. 7
RESTAURANT MIR
F 0 N 0 E-S
Enric Oranados, 5 - Malar6
Tel. 4;Z3 - Bspec!editat en Banquets i 12bonaments
F U·N ERA R I E S
AOENCIA FUNERARIA «LA SEPULCRALlI de Miquel Junqueras
Cinto Verdaguer, 12 iF. Layret, 24 - Telef. 111
•
PIantes medicinals de jotes menes




Barcelona, 15 - Tel. 255
TrebaUs del ram i venda d'articles dfBcriptori
M A O.'UI.N Al R I A
'
FON1 INDUSTRIA CO!--LECTlVA_ J
Fundiei6 de ferro i articles de F�misteria
Tefe!on 28
O. PARULL RENTER
MAO U I N E S 0' ESC R I U R E
Argilelles, 54 - Tel. 562
.
.
. Abonaments de neteja.j conservaci6
DR. LLINAs
METGES
Malalties de Ja pell j. sang ;
.
R. Casanova (sic. Teresa), 50 � Dime�res i diumenges de 11 a 1
I





B. Dl!rruti (&nl Agustf), 55FUNERARIA RIBAS
�)
'>
6 d'Octuhre (Pujol), J8 - Telefon 57 I
DR. R. P{!RPINA
Visita els dfmecres al mati i dissabtes a la tarda
DR. 1. BARBA RIERA
J
F. Galan. 419, pral. - Dimarts, dijo,us I dissabtes, de 4 a 6 .
I
Bconomica, de 6 a 8 - Diumenge, de 9 a 12
,
'0 B J E C T E'S P E & ARE GAL
I/.LA CARTUJA DE SEllILLA ,Rambla Mendizabal, 52, 0" Oust i eeonornfa
1
'
..
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